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Cn ta Granfa ñgricota 
£ o s e x a m e n e s d e f i n d e c u r s o 
d e t o s a l u m n o s i n d í g e n a s 
i ' " Jas SentPBCiaa (fa San ISÍUA^O,!^ ni Códice áureo, ol Vigiliano y îjr 
Emi^ianense, todos en vitela y co'i'j 
miniados y pinturas pritivas pre-
ciosas, el Fuero Juzgo y el Croni-
cón de Abelda que el Conde de Hucn 
1 día regaló a Felipe I I el cuaj y 
4 las oncM' de la mañana de ayer hombres de provecho, puesto que J 
A las uuLf uc a t r , r ~i pintado en plan de ceremonia por •^unmos en la Granja Agrícola a allí tienen un gran porvenir. _ " . . . , a^iauinui, tfu id e Pantoja orla un trecho del muro. ins exámenes de los alumnos in- nir. . mM e ' - ^ í . . , o ̂  los. exiuiKuitjs u iu i v»Mos libros de Agronomía del Rc v 
dfeena<* de la Escuela de Agricul- Felicita a los estudiosos alum- a , . . „ , t , ' 
Sabio y la gran esfera cel-.?str> don -̂
de el Rey gotoso bacía sus recorrí^ 
i instituidos por decreto viz i - nos Bacali y a los hermanos Ha-
riaL ^ned, recordándoles que sus p r i - dos estriaros, el polimpseslo de] 
lEl tribunml BTamiinador estaba meros directores y profesores los 
1 . , . - emperador Antonido las Cantigas 
fnrmido por el teniente coronel jefe señores Arrue y Barrachina ante 
1UI • . . v las Querellas a la Virgen la Bf-
ins Intervenciones Militares don el progreso que han obtenido en , , . , , , ' 
00 " , • . blia hebráica, el Alcorán de Mu-
rieut-rio Peña, el director de la sus estudios en la Granja, y sus , _ . , ' 
1 ' . • , w Kn.-n • , r • * . ' b y Zlf1an, la Eneida y las Cteór-
r n n i a Aerícola don Acisclo Mu- nriliantes calficaciones los llevaban . ' 
o i a n j d 6 _ • t i í o , ^ i gicas de Virgil io, los Códices v Bre-
HM don Pedro Revilla, designado a su lado a la Compañía Agrícola ' ' 
N0J:' A N '. - H I T . A A A ¿ ^ víanos de Juan de Bávena y Juan 
r . n r in Cámara de Comercio, un agri oei i^ucus donde podrán hacerse ver ^ 
P0 i i i » i_ Dacosta 'miniados por frailes ar t í -uñr indíerena el profesor de cas- naneros hombre sde provecho que „ „ 
fices, el Ceremonial para ]a consa-
gración de los Reyes de Castilla y 
Aragtri, los autógrafos de Sania 
Teresa y e] tintero con cuya tinta 
escribió "Las Fundaciones" y "Mo-
do de visitar los Conventos", "La 
Grande y general Historia de Alfnn 
so X " , los himnos de la Virgen con I 
viñetas bizantinas, la Cosmografía 
de Claudio Potlomeo que trajo A l -
fonso V de Aragón y Rey de Nápo-" 
Ies. la Historia Romana de Tito L i -
vio, la Crónica de Troya traducida 
por Alfonso X I , la Historia Natural 
de Plinio, el Officium Salomónis 
que Clara Keysor iluminó en Ganle 
para el emperador Carlos V, los 
Devocionarios con preciosas minia-
turas góticas de Alonso de Zúfiiga, 
las poesías líricas on prvsa «e 
hamed Hafith, las fábulas y apó-' 
logos en árabe de Mohamed-ibu-
Abi y otros importantes volúmenes 
hasta el número de cincuenta mi, 
aproximadamente que hay en sus 
L A S E Ñ O R A 
cn 
lollano Sid Mohamed Benani, y don han de ser el ejemplo de los de-
\níoni(¡> Esteban encargado de la más alumnos y les encarece ten-
enseñanza de n agricultura, gan siempre un recuerdo para la 
También asiste previamente in- Granja en donde siempre se les con 
vitado el distinguido ingeniero de siderará y apreciará como a anti-
|a Compañía Agrícola d^l Lu'cus, guos alumnos. 
don José Barrachina, j Al terminar el examen son fe l i -
' Los exámenes han consistido en citadísmos los alumnos y los profe 
ejercicios escritos y orales de Gra- sores señores Benani, Esteban y e] 
mática. Ortografía, composición , señor Barrera como también el d i -
vocabulario, lectura, escritura, Geo rector de la Granja don Acisclo Mu 
metría y Aritmética, demostrando ñoz por el éxito que han constitui-
los alumnos profundos conocimien- do los exámenes y la importancia 
tos de todas las asignaturas. política que tiene este acto cele-
LOR alumnos del tercer curso que brado ayer que en nuestro númo-
terminaban BUS estudios en la Es- ro de mañana comentaremos con 
cuela de Agricultura, Mohamed Ba- la extensión que requiere, 
cali, Mohamed Ben Hamed y Abd Antes de abandonar la Granja, 
elkader Ben Mamed, fueron oh- los señores Mi^ñoz, Esteban, Bá-
jelo de un detenidísimo examen pri rrera y Benani invitaron a cuantos 
mero por el profesor do castellano señores presenciaron los exámenes 
peñor Benani, después por el de cóh unas cervezas, 
aífi'ioultura señor Esteban y por ú ] - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Falleció en Tánger a las cuatro y media de .a madrugada de ayer, ( 
1.° de Agosto de 1930, 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R . X . P . 
S u d e s c o n s o l a d o e s p o s o D. E d u a r d o C o m a s y 
P é r e z C a b a l l e r o ; h i jos A u g u s t o , M a r í a , J o s é , E d u a r -
do, P i l a r y R a m ó n ; s u madre , h e r m a n o s , p a d r e s y her-
m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s fami l ia , 
PARTICIPAN a usted tan sensible pérdida y le co-
munican que el embarque del cadáver se verificará 
hoy día 2, a las siete de la mañana, en el muelle del 
puerto de Tánger, para ser trasladado a la Sacramen-
tal de San Justo, en Madrid, donde recibirá sepultu-
ra; y le ruegan una oración por el alma de la finada. 
T)o una visita 'lor Castilla) 
limo por -el director de la Granja 
don Acisclo Muñoz, examen que lia 
ma la atención del tribunal exami 
nador y de cuantos asistimos, ya 
que los citados alumnos han de-
mostrado una capacidad extraordi-
naria en escritura, aritmética y co-
nocimientos generales de la Agri-
cultura, con lo que han manifesta-
tio el cftlo de sus profesores y el 
Wttfcíasmo del director de la Gran 
ja don Acisclo Muñoz que puede es 
lar lafisfechfsimo del formidable 
tóto (JUA ha constituido el examen Antes de ver otras cosas, v< 
W> Solamenté de los alumnos dej ter mig.^ buen viajero, a Ja Biblioteca 
fcr C i a m , sino también de los del rico lesoro ^w os ^ W ' P ^ 
pHinoro y segundo. los espíritus selectos Ya ve-
& i Tánger f ia lattecido ta s e ñ o - i ^-t | José'Barráchins a don Acisclo Muñoz 
m de D. t d u a r d o C o m a s 
j don José Torres Aspe, don José Ma-
j ría Rossell, don Alonso Borrero Gar 
£ fia, don Alfonso Ortega, don Fran-
Al anunciar en nuestro número \ is del servicio público ocupados 
* cisco Miranda, don Antonio Bala-
ruer, don José Cazañas, don Eligió 
salas, las cuales, en unión ¿e jas ayer el estado gravísimo de la por distinguidas familias y ^'ü»1"- j salvador don José Luis Campos 
de] Archivo de Simancas que más distinguida señora de don Eduar- tes personalidades de la ciudad, sa-¡{jon pMp Velasco don Rafael de L A LUMINARIA D E C A S T I L L A , 
Q F E E S LA " O C T A V A MAliAVl- adelaute'fiemos de visitar contienen (!•) Comas y Pérez Cnballero, se pre- lieron con dirección a Tánger. Juan todo el personal de las sií-
L L A " DEL MUNDO í toda la vida de cuando España fué veía un funesto desenlace, -que fa- Por DIARIO MARROQUI marctió del E8pafiol. de ^ 
T I T 
£a BíbUoteca 
o manfw nam se-
íectos 
dito de Carache y Alcázar y otros j grande, poderosa, respetada de los talmente ba tenido lugar en la a la ciudad del Estatuto nuestro re-
propios y temida de los extraños, madrugada de ayer, J - ^ -^6UWU X ^ . O U CLL S(LÑOIVS ( odemos ver ante 
¡Esta es Castilla, la de los teso- La Parca despiadadamente ba cor- "nión de los^señores don Juan G t i a - n u m o r o s a concurrencia que hay 
ros sin par! lado la existencia de una joven^y Carmino y áon Pedro Re.villa. ^ ^ ^ Í110rtu0l,ia< 
Mas si te cansas de examinar l i - virtuosa dama emparentada con Cuando llegamos a Mount Wash- Con don Eduardo Comas y Pérez 
bros en;esta biblioteca—¡Oh viajero Uñares familias de la aristocracia ington, soberbia villa en la que losI CaballeP0 se encuontran su8 afli-
que no te gusta estudiar porque madrileña que en nuestra población señores de Comas y sus hijos pasa-1 ,idoií y respetables padres su s-e-
co,,- 01 l",,)0Í fle la cipn(>ia da amar-os vivía felizmente rodeada de su es- han la temporada veraniega, háy7ft0Pa nKaf}ro y hermanos políticos 
frutos a principio de gustarle!-- poso y sus hijos a los que adoraba numerosos automóviles, 
ven con nosotros a lo largo de es- con un cariño excepcional de ma-
tos pasadizos del convento reser- dre. 
vado a los frailes y después de ver Doña Obdulia Turnes de Comas residencia. 
ÍUS primos los oficiales señores Pé-* 
El dolor y la tristeza flota Por í re2 Caballero y del RÍOj.don Manuel 
todo el interior de esta magnífica Bedmar, don Manuel Arenas y don 
|Juan Blanco Pinillos. 
FELIPE VERDEJO de Comas que desj/raciadamen!^ de-
terminados los exámenes el dís- lvmos después, el Palacio y las ba 
"«áido ingeniero de la Compañía litaciones de Felipe I I desd. donde ,0 ^ ^ de arte a,lí' h^mos Por tuvo que ser s6metida en estos ú l - En el recibidor, rodeado de algu- ^ Tángeii ^ 
^ M a del Lucus don José Barra- ^ trasladaremos a las tumbas. la ^calera PrinciPa1' cu>'0 techo iimds días a una op tac ión doloro- nos familiares don Eduardo Comas j a test}moniar 9U pégame a ^ ^ 
phir^ ^ i . * Van ^ n n r > n n i , , , , . . ; ! - pintó admirablemente Lucas Jor- ct^-.c, pn la nue la ciencia luchó traspasado por el dolor inmenso). ^ cniíia en nombre de la poderosa n "noia, como un humilde pe- sismia. eu ia (pie ja ciencia IUCUO ^ 4 jbuladas familias de Comas y Tur-
^mpafifa ^presenta Ottm a ^ r i n n riel Arle y Sé ti Cfonetó, a Mn enn ™ m s r^M>S9nta"w ^ Utóniein>fente pava salvar la bella <** h a » brotar de su. l íp- l - j d¡sti,lgUidas p(.Bi<m<1,id»dí, 
1«» tres a l a n o s que acaban de ler- ™ ' * a examinar ya que no po- n»SnoS hechos de nuestros Reyes, jumetud de la d i S U ^ i d . aflora la inapreciable pérdida^ ^ ^ ^ ^ 
minar sus estudios en la Granja dÁis estudiar todos, lo ;̂ tres li tros 
^Dlftjosas colocaciones en premia 
a 8us estudios y en la seguridad de 
IW han de ser empleados mod3-
loe. 
^1 director de. la franja Pr. Mu-
dirige la palabra a todos los 
Alumnos y hace resaltar la impor-
^"cla que tiene y el estímulo que 
presenta para todos los alumnos 
^ tyXi los tre^ primaros que ter-
^ ^ á h sus esludioíí v>n la Granja, 
Solicitados por una Compañía 
f r i có la de la importancia que es 
'a ^el Lucus donde podrán hacerse 
Z O l i l 
6 t Q u e s e a e n d e 
a g m n e t u e n 
b o t e a a s , e s i n h 
s i r c a d o 
que supone la muerte de su aman-1 " r~líl"* centenare3 
i . . • . ., , 4 »de telegramas de pésame de Ma— 
(Continuará) jó de existir en la madrugada de ,,S1¡M esposa, recibe las muestras , , 0 c u . - . . . , 
j , , . , . , jar ía , han bebasíian v todas las no-
áver rodeada de su atribulado es- díl condolencia de un incesante des-4, . ^ t v * w . 1 
i i i a-i A * 11 , . , , íblaeiones del ^orte de Africa en» 
poso d^ SUS hijos de varios fami- á(i familias y personalidades, J „ . ' 
n r j L S O Hares. v de los íntimos de la fami- V - vamos viendo desfilar desde % ̂  6cl Alio Coimsario, de los 
_ U \H que hov lloran tan dolorosa pér- nuestra llegada. i « f Bauer ^ destacadas 
sonalidades de la anstocarcia ma-
Ei notable dentista don Pablo Ga d,,,n- i De Larachc han acudido a tssti- drileña. 
Penetramos un.momonto en la ha 
bllacJ¿ri que ha sido convertida n\ 
capilla aiviiéniG c-ubiMa de hhn* 
lavielle comunica a su distinguida Al conocerse en la mañana de moniar su pésWOo, ios Exemos, se-
clientcla que se ha trasladado a la ayer en Laracbe la infausta nueva ñores de Caballero, los limos, se-
avenida Reina Victoria, despué.9 del cansó hondo p^sar cn todas las es- fiores de Vázquez Perrer. los dis-
Consulado de España, sociales de la población donde tinguidos señorss de GüUéfffií 'don ^ 
> loe -.. ñores de Comas gozan de ge^ JpSé), la distinguida soñorá de t í?- ,^Pan0^ ne^094 
^ " ' a — " ' ' " ^ S ! £ - I L — - r n r ,:.n]l,, sijnp^fag zai^ los señores don Julio Guíi ^dávfer de la inforturtarln -
í ' ^ ™ ^ N Ü ^ S ^ P ^ ^ ^ é * la tarde, mime- rrez fiameto, don .lo>é Galleo, don M ^ ha sido embalsa::.;. 
| prmtlorDAD DÍB lar» DUKIO S^oa automóviles particVlarcs y Ricardo Teresa, M. Lamotte. don do y Por atribulado hermano. 
ii i m i i ̂ « u n í IWI • n i m • n i" i • 
P a ü d e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
9fm 
- — — 
DIARIO MARROQUI 
por «1 doctor Banegas y otros se- Unión Española la primera velada. Se reciben donativos en los pun eos como la única rival de Greta! ̂ QJ^j P A Gl N ) ¡Sr ALGERISMNE 
fioroe «s depositado en la caja de teatral organL^ada por e Cuadro Ar tos siguientes Esiablecimienio Go- Gario y siendo del programa de la1 
JÍM ainc, que está sobre otra de ma- tistico de esta sociedad que dirigel ya, Banca Gallego, don Nisim Ga- famosa casa Ufa de Berlin no hay 
^CI,a ^ el veterano aficionado Paco Moreno. 
La muerta conserva su aspecto El programa de ¡a velada será el 
natural, parece una figura de na- siguiente: 
car con las manos entrelazadas su-j Primero. Sinfonía, 
jetando un pequeño cuadro de una! Segundo. Presentac-ióu del i l u -
imagen por la que la finada sen-'Conista don Andrés Lorente Or-
tiz. tía especial veneración. 
Antes de que el blanco sudario' Tercero. E l entremés de Felipe 
cubriara el rostro marfileño de la Sassone "Yo, tu, el y el otro", 
muerta, llega el obispo de Gallípo- Interpretado por la señorita V i -
lis que reza un breva lesponso. ^Har y los señores Ruiz, Hernández 
Seguidamente la caja de zinc es y Moreno 
soldada y la capilla se Mena de co-
ronas y montones de flores. 
Las distinguidas familias y per - 'harán su presentación nuevos y va-
gonalidades que han acudido a tes-'iiosos elementos artísticos de esta 
timoniar su pésame al atribulado plaza. 
esposo y a sus familiares van des-] La velada empezará a las diez de 
bay y señores A. y S. Amselem ca- que decir que su argumento es de 
lie Real. [ lo wAs sugestivo. 
\ So trata, pues, de un asunto ma-
gistral de una gran marca e i n -
terpretada por grandes artistas. 
Auguramos al Teatro España un 
éxito grandioso. 
Para la próxima velada teatral, 
filando nuevamente ante don Eduar- la noche. 
do Comas, para el que no hay re-i ^nmi * ' ' —**̂  
signación ante tan dolorosa desgra- ¿TLSCPÍ&CÍÓri ^TL 
cía. 
Los pliegos puestos en la residen-
cia se cubren rápidamente de fir-
mas. 
A las siete de la mañana de hoy 
el cadáver de la llorada señora 
£lbro de Oro al 
señor Moryuset 
Suscripción popular para inscri-
de bir al finado don Rafael S. Mor 
yusef presidente del Consejo Co-Comas será embarcado en el puer- ^ P . ^ ^ de en el 
to de Tánger para Algeciras. j Libro d.e 0ro del Kéren Cayemet^ 
Acompañarán al cadayer varios' Leisrael. (Fondo Nacional Judío.) 
de sus familiares y en Algeciras 
Hou todo Carache 
irá at 
Teatro Cspaña 
Todos los aficionados a las gran-
des superproducciones cinematográ 
ficas debe asistir hoy al estreno de 
la maravillosa superjoya 1930 "Las 
mentiras de Nina Petorvna." 
El atractivo de esta película con-
uste en que está interpretada por 
la vampiresca alemana Brigitte He-




LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
Ferrocarril de Laraohe a Aicázar 




será recibido por don José Pérez 
Caballero, para trasladarlo a Ma 
drid donde recibirá sepultura en 
sacramental de San Justo. 
DIARIO MARROQUI se asocia de 
todo corazón al inmenso dolor que 
ha llenado de luto a las distingui-
das familias de Comas y Turnes y 
al enviarles su más profundo y res-
petuso pésame, eleva al cielo una, 
sentida oración por el alma de la 




D. Josoph le. Beneich 





Viuda de Maír MaliUa e hijos 20-00 
DE LA UNION ESPAÑOLA 
Vetada de ma-
ñana 
Como ya hemos anunciado ma-
ñana domingo tendrá lugar en la 
D. Mair A. Eljarrat 
D. Salomón Ic. Benasuly 
D. Roberto Lamotte 
D. Joseph J. Serfaty 
D. David V. Israel 
D. Abraham Bensicsú 
D. Jacob Sh. Cohén 
D. Samuel Salama 
D. Marcos Hazan 
D. Rahamim Muyal 









































Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Dom.cilio social: PARIS 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 







NOTA.—El servida desde la Plasa de Espáña, es eomblaada 
•a les eeobes-anlamóvUes de la Empreña «Heraándei Hermanesr» 
Laraoba t.a da Septiembre de 1929. 
L A ú ftBCCilUN 
Suma y sigue 
(Continuará.) 
547'00 
CIMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
a) de mayores resistencias, el más barato 
' * • • 
Delbtfadó riía HalruecoB: P. A. DÍAZ.—TANQSR 
• » » 
Agente en Laracbe: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
« * • 
Depfoiloi eh Céüla, Tetuan, Tánger, Arcílt. y Laraohe.—De venU en lot 
e?ÍD0Í9»l«i #«tablealml«T)tcw 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a I e n c i a n 
(EMPRESA ESPANCuA') 
José Llodra SaSa 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. Le 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal aipe:- mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE GEUTA^ TETUAN. XAUEN, BAB TAZA 
UNA GRAN MARCA * 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-





















TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DS SALIDA a partir del 14 de abril de l»30t en combinaciór 
con la Empresa "La EapañoíaT. 
CEUTA A TETUAN. 7,30. 8'30f 10 12 13'30 15 30 16 30 16 46: 1» y 
l í oO . i » » » 
CEU1A TETUAN TANGER ARGlLA LARACHE: 7'30 y ^ ^ O . 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE .DIRECTO: T^O, 1 4 ' , 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y l i 
TETUAN CEUTA: 8, S'au, 10, i¿ 12'45, 15, IC'IS, i T i t , 18 
TETUAN TANGER:'8, 10, iS'SO, IS^o', tlTSO^ 
TETUAN R'GAIA, ARüILA LARAC HE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 10'30 Í4'80. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO.' 
TANGER ARGU^ LARACHE ALCAZAR: 7, tS'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7f13 3«, y I8'3ü. (comH)). 
TANGER TETUAN: Ó'IS, 0 ISaO 16*30. 
TANGER TETUAN CEUTA: V i 6 9 13,30. IC'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 8, 11 Ib. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: i3,3í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET J*MI8 B E M ARO& 7-15 14'30 
ALCAZAR TA . \TOF TEFFER M E X E R A H ' 7'15 U 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARÜILA LARACHE: ^ ' 3 0 
TARACHE RCIL TNGER: 7, IS^O 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TET AN' CEUTA: 7 IS'SO 
LARACHE ARCILA R ^ A U TETUAN CEUTA' sW 18 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3 ? y 7 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10. I f 0 13 15 18'30 ÍTSO 1 9 ^ 
ALCAZAR LARACHE: 6'45. 8̂ 30, i o ' i2l3Q U'SO « I T M y i9 
ALCAZAR LARACHE ARCELA TA> GER- 6* 12 <6 ' 
Si l l 










13 y 27 
























5 y l 9 6y 20 7 y21 
2.16.30 3 y:i7 4 y 18 
13 y 2714 y 281.15,29 2,1*30 
3,1731 4 y 18 
I l y 2 5 1 2 y 2 6 14 y 28 1,15̂ 19 
9 y 23 10y2412y26 
9 y :23 10 y 24 11 y 25\ 12j 26|13 y 27 
NOTA.—Traofbarda eo Canta al vapar «Meditarráneea, ota 
daitioa a l a i puerto de T t a f «r y Laraeba. 
OTRA.—Se admilé férfa para ladai loa pnartaa da l i p « l a 6 
i lilaa Caa^rlaa y Baleares. 
Asatela aa Laraekai KKANCISCO LLOPIS. 
drtn tíotaí Restaurant tspañt 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAIÍA 
Vntlguo Hotel montado a la moderna, con magnifleo servicio de 00-
oDedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la cart^ 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Ue cocina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
1 wm m m m 
9a 1 a 9 kfff. Ptaa, TOO níaiaQuia £9 pereapciés»-
D t f l O a 41 
D t 50 a § 9 
Da 100 a 999 
Da 1JM0 m 
» » r» id. id. i 
» » 1*7) Id. Id. 
• a 1*50 par eada fraocJóa da 100 küaframat 
adalsato, a Plás . 11*00 lea 1.000 kílcgranaa. aai 
traceiaaea da 100 UfograBtSt 
m ̂  
m m w m t u m m k 
I 
Q A f t B A K I F I T A S K A Q t 
Ezpeleate servicia de Qomedor a la carta. 
Bebidas de escclentes j acreditadas márcas.-Tapás variadai 
FR2NTE AL T E A T R O ESPAÑA»v LARACHE 
Son las mijoras da! mundo 
La leche condensada E3BENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas coh los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
«ste artículo y exija siempre en la lata (ú nombre de P. F. ES-
EE?»SEN. Representante as Larache: Antonio López XtoaUl 
SERVICIO DE ESPAJU 
Atp*fe i y en P in* . Servicios en cnn.bir^ción coh la llegada L u T 
de tal barc^os, rdpido de G l f e y Sevilla, para Madrid B ^ e l o n l t 
riucípsles lineas de automóviles deAndalucía. ' ooiuna y | 
Salidas de Algeciras para Cádii su'as i3*30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ia8 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a ia8 iá'SOy 13'30 
Salida de Sevil.a para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 
Suscríbase a DIARIO MARROOÜ 
ianea Es piñal de3rédsf^;> fu 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 peestaa 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d3 ahorros—Intereses 4 % a la vista. Cuentaa oorrien*^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Lsmche ATAHMÍI R«fn* Victoria 
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N o t i c i e r o l o c a l 6 a r a g e c o n \ m * n 
En la tarde de ayer se verificó rodromo el trimotor que hace el seq 
el sepelio do] soldado de la Coman vicio de correos entre Madrid y Ca-_ 
daiu-ia de Sanidad Militar Pedro Ro bo Juby. 
vMtev fallecido en el Hospital Gen Venian a bordo 
trai do esta plaza. Descanse en paz ros y recogido 
algunos pasaje-
el pasage d¿ 
tal 
-
ABIERTO DIA \ XOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-' 
BES POR ABONOS DE UN MES 
infortunado soldado. 
Para pasar una corta tempora-
da en Alcañiz sale mañana para 
riisfrutar licencia concedida el dis-
tngudo capitán de las Intervencio-
¡esta plaza, emprendió nueyan?ente 
jel vuelo liacia Madrid a las tres y 





Del campo saludamos ayer al in 
terventor militar de Alh Serif co-
nes Militares don Angel Domen^ch, mandante don José Bermejo. , 
querido amigo nuestro a quien de- « . . i 
seamos un feliz viaje. | para Yitoña donde pasará una' 
• • • íbrev? temporada salió ayer el dis-
Se encuentra gravemente enfer- '{iníTU¡do comandante de Interven-















nio mes de agosto, haciendo cons 
tar en ella el precio que a b o n ü 
por kilo en vivo, situados en Cor-
tijo de Smid el Ma. 
El importe de -'ste anuncio será 
por cuenta de 1<ÍS adjudicatarios, j 
Larache 24 de Julio de 1930. • 
El Oficial de Contabilidai 




U L T h v i A H O R A 
É L CUERPO DE LENIN SE ESTA do resultando inútiles cuantos 
DESCOMPONIENDO 
8C8GRIBA81 A ESTE DLARIO 
B e m b a r o n & H a z a n 
del regimiento de San Fernando J 
don José Ochoa. | 
A tan distinguido oficial dosea-
taóé un total y rápido restableci-
miento. 
te. 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
En la mañana do ayer en la igle ches. Agua a gran presión para la-
sia do la Misión Católica se cele- vado de coches. Inflador de neu-
. bró un solemne funeral por el etért niátibéí eléctrico, etc. 
no descanso de la que en vida fué 
llegó dqñrv iJosefa Geno^ófi Llisó. 
es-
fuerzos ¿se hicieron para hacerlos 
[ ' d^áistir de sus propósitos. 
Londres.—Según el corresponsal 
d? un diario de Riga los expertos de EL DIRIGIBLE R 100' ENTRA EN 
los Soviets han hecho saber al Go- COMUNICACION CON EL ^'AUSO-
biérno que es imposible conservar NIA'' 
por naás tiempo el cuerpo de Le-
nin ; v proponen en consecuencia ' Londres.—El dirigible "R 100" 
i-ojocarlo en una urna que será si- ,la v,>lado ayor sobre el "Ausonia"' 
íuadd en un mausoleo cerca de. Ce- cnn el eníró en comunicación 
l im, y sustiturá a la sepultura ac- Por 53- ',H latitod Norte y 30} 31 
tual. longitud Norle< 
¡ Comunica el ' R 100" que todo 
LAS MANIOBRAS AEREAS EN LOS va bien a bordo. 
ALREDEDORES DÉ LYON I 
'EL ASUNTO DEL SUMARIO SE-
Lyon.—A las 21, Ins operaciones RRAN 
Úh bombardeo han vuelto a reanu-
darse en el sector de Lyon. j Madrid. El Juzgado especial y 
En comisión del servicio, 
ayeV de Somata, el distinguido ca-j A1 acto fúnebre asist¡ó el a t r^ 
pitan de Intervenciones M i l i t ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ f ^ i i J m í 
lio Alaro con su hijo mayor y de-, 
más familiares. 
Los numeroso^ fieles que asistie-^ 
c^sidades de *ste puerto, fondeó ron al funeral reiteraron su pésa-j 
don Emilio Pardo 
Con importante carga para las ne 
Coces de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
] A partir de éste momento veinte la Porcia continuó nuevas gestio-
aviones han ensayado franquear los s o ^ v o - la desaparición del suma 
lugares en donde habían sido ins- rio eontl,a 1|1 señor Serrán habiendo 
¡taladas baterías que guarnecen jfa4-«bs(oluta reserva en los centros j u -
diciales. . plaza. 
j A la hora en que telegrafio con-
j'tínuan las operaciones de bombar-
•deo sobre la ciudad franqueándola 
Gramófono» y diieos "La Vot d( finco aviones. 
BU Anao". l i t a casa invita a su d in! Estos ejercicios son presenciados 
EstdblSCÍ mlCntO de í i ^ i d » clientela a escuchar lof por numeroso público. 
feltimos diseoe de "La Voi de 
ia~ Qrla Gaballar del Pro í^0"en tan»oi »r8entino« ^ ^ L 0 S s i t c e s o s d e c h i n a 
• . . ¡ oh ex Terrado. XI alma de la copla tectorado en Marrue 
Carapb? Peña;; de Sevilla "Láza-^res que nosotros reiteramos nueva 
ro'.' i mente 
Verificado el desembarque de la 
mercancía el citado vapor se hizo 
a ]a mar, zarpando después para el 
puerto de procedencia. 
De Arcila saludamos ayer on esta 
plaza a los conocidos agricultores 
señores Frailde y Espluga. 
• • • 
Regresó ayer a Málaga, la comi-
sión liquidadora del regimiento de 
San Fernando qu.' habia llegado a 
LafaChe para Bacor éntrega do laÍzón en Casa Goya. 
documentación de dicho regimiento] 
La citada comisión venia preai-
Se encuentra en Larache el acti-
vo Inspector de la sociedad de Se-
guros "La Mundial" y estimado 
amigo nuestro don David Buzaglo 
Se alquilan locales para comercie 
n of**ína* óHrt» 6* e#tab1eoimieD« 
lo "Goya*. Rarta «n 'Ooja". 
Se alquila una l^bitacíón para 
dos señores, con o sin mu-ebles. Ra 
por el Pena (WJo) y Gnerrita 7 otro^ Pekin ~ L a ciudad de Tcharig Cha 
, por Vallejo, Angelillo, Marchena,. está ardiendo, 
í Cepero y el Nlfio del Museo. 11 ü n j Alrededor de diez M] rnmunis-
guay por la orquesta Alady y «owí tas continúan el pillaje. 
(Cómprame un Polo" y Sepepe, L* ÍJ1 progreso de loa comunistas en fabnn preparadas no habiéndose re 
'ViejeoHa completa en 4 diaeos en Yuunn Roñan Houpe se considera Estrado incidente alguno. 
para proceder a la venta de 110 Klb}im 7 0ÍTO* muehof 11111011 ^ como resultado de la organización 
(enumerar. de los rusos. Las autoridades no 
EL COMUNISMO EN .NUEVA YORK 
Nueva York.—El gobierno ha da 
do orden para combatir la ĝ ran pro 
páganda comunista que se viene ha 
riendo en todos los estados de Ñor 
te Amórica. 
EL 1 DE AGOSTO EN PARIS 
París.—Él fracaso de las anun-
ciadas algaradas comunistsas para 
el día de hoy ha sidoabsoluto. > 
Numerosas fuerzas de policía es-
dida por el comandante S'eñor V I -
llaespin. 
En la iglesia d^ la Misión Calóli-
Pík 8C celebrará el próximo martas 
un Solemne fuñera que será apli-
cado por el eterno descanso del al 
ma de la señora doña Rita Perales 
Pí'rpz, esposa del conocido indus-
trial de esta plaza don Anlobio Ra 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
fO y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
eñor Bustamante. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Tníormarán kiosco Pascual 
.'Plaza de España. 
I * • • Se necesita an muchacho de 16 
¡.17 años que sepa escribir para el 
nunv, fnllecída b\ pasado did ^..establecimiento del señor Guadar-
• [mino. Calle Chinguiti. 
Procedente de Alcazarquivir pa-. " * 
*ó el dia de ayer entra nosotros se compra un piano en buen es-
6] onnooido comerciante don José tadü- Razón ^ Casa Go>7a-
Giménez, que por la tarde regresó — 
» la ftilada población j figendü ^ C U L } 
ANUNCIO 
Autorzado este Establecimiento 
\U)u  y otro* enot dinou flf co o resultado de la organización 
DESPACHANDO CON EL REY 
cerdos y cerdas productos de este 
, , Qrandci facilidades de pago. AfSiH creen en las informaciones que d i - ^mfadrpr —Hm- ho ri^rv.nhnrir. 
ano se anuncia por el presente pa-i 1 « i ^ >aniaarer.—iio\ na aespachado 
' , , , . . , Aleasaí-,- Junto â . OUlOQ fi< cen que las insurrecciones son des- cnn pl RpV p] m \ ^ [ r n dp F fnHn 
ra que los que deseen adqui r i r lo ,IQJ^^ - . ^ um M u el ministro üe listado 
bien en lotes o en su total presen- íiV> t • señor Alba. 
Los infantes han permanecido du ten sus proposiciones en las oiioi-
nas de Pagaduría de este Cuerpo 
situada junto a la Radío todos los 
días hábiles hasta el 9 del próxi-
KN AHCILA BE VENDE "DIARIGj 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
ARKVALO 
rante la mañana en la playa. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agencia i'e auto-
Hon motivo de celebrar hoy sü Transportes automóviles. Turismo 
uéáíá onomástica la joven y bella 
priesa del acreditado industrial de 
P^a plaza don Francisco Miranda 
b.,- , , móviles tiene establecido e- siguien 
«"'z, la enviamos nuestra cordial te horario para sus fijos 
' l ic i tación haciéndola "xfv>nsiva a de viajeros: 
todas aquellas señoras y señoritas Ra Larache a ia zona francesa 
Q'ie con motivo de la festividad vC. T. M.) 6.30 m. 
tíe Núestra Señorá de los Angel os De Larache ?. A.rcil.1 y Tánger: 
^l^bren también sus dias. ' m. 9.30^ 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Alcazarqumr, 6,30 
Mejorado do la lüdisposicidn que ^ 7'3() f* 7 9 n0ch* 
dnrñnu M * * 1 1 4 1)3 ^ a f h o a Teluán / Ceuta 
fluanle unos días le retuvo en «1 (p0r DRr Xaui) 8 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DB PURERA Y GAÍ.IDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotellada es-
pecialmente para consewar' 
- se en ios países cálidos -
El Instituto de Londres, con fecha del 4 do octubre de 1W& ex-
U dió un oertifloado número 1.5H certificando que la cerveía Z.H.ft 
reúne la perfección de pureta y calidad requeridas. 
¿ub-AgerUe en taractie, D . Simón M. Castiet^ 
Para la venta por caj«* en los siguientes e Importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo. Antonio Español, Abraham M. 
Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon. Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Hermanoa y Abraham Bljarrat. AL-
CAZAR: Befiores Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor Asidjar. ARCILA 1 Jftüob B^vHilf t . 
Mehal-la Jalifiana del 
Rif num. 5 
LOS DESTROZOS DE UN CICLON 
Andrínopolis.—A consecuencia de 
un Violento cic|ón han resultado 
muertas veinte personas, y numero 
sas centenares heridas, así como un 
gran número de casas destruidas. | 
I El pánico que reina en la pobla-
ción es enorme Se saca a concurso en las condi-
El Gobieron'ha enviado nume- f ^ f ^n^ales del protectorado 
la adquisición de las prendas que a 
rosa tropa para prestar ...corro a tinuación se r(llarionan 
ios damnilícados y ayudar en la fifeJ 'Las ofertas serán admitidas des-
tracción de cadáveres entre los e,s-¿de la fecha de publicación de este 
anuncio hasta el dia 11 de agosto combros. 
f^pfir&r**y*'*!! 
E L V E S U B I O E N 
Nápojes.;—ÍCnorines llamas salen 
de] cráter dé] Vesubio cuya acti 
vidad crece rápidamente. 
Reina enorme pánico entre las po 
blaciones de las regiones devasta-
das por los últimos temblores de 
t i m a . 
Kí. DOCTOR MARATON A RUSIA 
próximo, debiendo hacerse la pro-
ACCION ¡P^ ic ión bajo sobre cerrado y lacra 
do y consignándose en la parte ex-
terior del mismo "CONCURSO DE 
PRENDAS". 
El importe de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
El pliego de condiciones ¿e haya 
en la Central d-e Intervenciones del 
Rif sita en Villa Sanjurjo y en la" 
Representación de Melilla a dis-
posición de los señores contratis-
tas. 
PRENDAS Madrid.—En breve marchará a Rui 
sia el ilustre doctor don Gregorloj 
Mnrañón con objeto de estudiar Irt1 MOO. pares de alpargata* 
vida sexual de aquel pais. 
^ 
LA HUELGA DE LILLE 
Lille.—En la cudad hay más de 
'i.OOO camisas. 
5.000 turbantes gris-eá, 
Villa Sanjurjo 23 de Julio 
1930. 
de 
ww, « 1 , 0 a i , C„H0 M NWI0. De r ^ ^ ^ î ta) jOT,i9 ne. ¿Dónde se bebe la meior Cerveza? un B ^ , , , U vlmmm 
El Capitán de ínlemtencia Pagador 
diez y ocho mil obreros en huelga.! y g 
L ¿tuaolda no ha cambiado íti J Comf.e' Jefe Mítotm 
la Industria metajúrgea. 
mUmts nos nl̂ grarho*> m general: Plaza d>í Kspaña. 
Procedente de " m A ^ t o vi vaRnouT" s í : VEND: lana. > Cah.. PHOFUSAMlENTE E N L . \ R A C H E 
•úHf, tomó tierra ayer en eáte ae- ARCJLA y A L G E Z A R 
POR QUE? 
-POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS ^ A T i ^ . • 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y Oi.TKADHA Kí- M I M O 
Ü^StlLTApP COMPLACíENDO A fU CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H TONNIES —LARAlCHE-TETUAN. 
1 patos obrero? para tratar de Ujs* 
gar a una fórmula de inteligencia i-
qjttl tes permita hacer valer sus re-j 
ivindicncíones, poro los comunistas! ' 
se negaron a todo principio de ncuer| fJlGS fltQféntCO 
Cemeza "Vtío na" 
LA MEJOR OUE SE BEBE 
Representante MarceÜano Larios 
L A R A C H E 
\ 1 T 
\ DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L G A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!vifto 
El Comercio y la hora' 
del cierre 
A medida que avanza la tempo-
rada veraniega y los calores se ha-
cen más insoportables se pone so-
bre el tapete entre varios comer-
ciantes de esta plaza el problema 
del cierre de sus establecimientos 
sin que hasta la presente se ha-
llan podido poner de acuerdo. 
Convienen la casi totalidad de los 
comerciantes mayoristas que es to-
talmete inútil y absurdo tener abier 
tos sus comercios durante todo el 
dia en estos meses de fuertes ca-
lores. 
si los demás comerciantes de su 
categoría se hallan dispuestos a ce-
rrar sus almacenes durante las ho-
ras de fuertes calores para ninguno 
existe el perjuicio ni menos temor a 
pérdida de venta por el hecho de 
que pudiera ser aprovechado por 
o t r ^ . 
Convengan por últ imo estos se -
ñores que los fuertes calores que 
se dejan sentir estos dias impide 
que nadie salga a la calle a efectuar 
compras ya sean estas al detall o al 
por mayor. 
Esperamos que en beneficio de 
una buena causa esos señores de-
Club de los C i n - Sociedad de Ca- Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
cuenta 
Para elegir nuevo presidente de 
I Uoy estreno de la magnífica pe-
f lícula en once partes "La senda dej 
Es una de las mejores pío-
zadores 
Con todo entusiasmo y mayor se-j 
este simpático Club, por su desti-'riedad se viene organizando en esta VJ ineves en 
' i sui juevt» ou ia w ducciones Metro Goldvin Mayer de 
no a Tetuán del que lo era el se- plaza la sociedad de cazadores. ., , directiva del Circulo Mer- , , 
, , , . , - - • I&lon íd uulíLL1>a u t l 1 ia actual temporada, 
ñor de Prada, celebró junta gene- Esto que fue siempre una a s p i - i ^ ^ .habiéndose dedicado toda ^ deI la . _ 
ral esta sociedad el jueves a las ración de los aficionados y prole- ,. asimtos dp réidmen interior . , ' ' 
ena a asuinob u- icb ü>iz de raza hlSpana que ha 3Ub-
once de la mañana. Í siónales a e«te deporte va al tm a . administrativa I 
J . . - y Pane auminisuaiiNd. yugado a todos los públicos es la 
Asistió a la asamblea regular nu ser una realidad. . ' . . . 
. • . , I La presidencia dio cuena de ha- principal protagonista, junto con 
mero de señores socios v expuesto Lna comisión de vanos cazado-i „ ' 
, , Iberse cumplimentado en todas sus el galán inglés Ralph Forbes. 
por la directiva el motivo de la res, en nombre de los sesenta quei , ,.T , , , no„ 
. . . . . w partes los acuerdos recaídos en la La senda del 98 es una pelicu-
misma <e procedió a la elección va hav adheridos estuvieron v is i—|r 
- ' . • I . , , , - {sesión anterior como son la peti- la que emocionará al más excéptico 
de presidente v vice secretario que tando el miércoles por la mañana. . n -
ción a la superioridad de una re-» e indiferente. 
estaba vacante. a nuestro ilustre cónsul interventor 
Hace tiempo que entre los mayo-
ristas de la colonia Israelita se vie 
nen haciendo gestiones para que du-
• 
rante la temporada de verano per-^ 
manezcan cerrados estos estableci-
mientos de una a cinco de la tarde 
excepto loa domingos por ser día 
de zoco. 
Ya se hubiera llévádo a efecto es-
te acuerdo si no hubiera sido por 
que uno n dos de ellos se oponen 
rotundamente a este ci-erre sin fi-
jarse seguramente en los perjuicios 
l jen sus obstinados propósitos y lle-
guen al fin al deseodo acuerdo de 
t^ner cerrados sus almacenes de 
una a cinco de la tarde. 
Vino de despe- ' 
dida 
Hoy sábado a las nueve de la no-
che tendrá lugar el vino de des-
pedida en honor de nuestro distin-
guido amigo el jefe de Telégrafos 
con motivo de su marcha a la ca-
pital del Protectorado, 
que ocasionan a los demás dueños i , l l ? c , x „ . , . . f 
vuEste vino de honor organizado de establecimientos durante esas ho 
ras. j 
Comprendan esos señores comer-
ciantes que se resisten al cierre de 
jus íesta!blic^mi'entos durante esas ! 
horas que nada práctico consiguen 
a no ser placer fracasar una causa 
justa y razonable. | 
Comprendan al propio tiempo que 
por los socios del Club de los Cin-
cuenta tendrá lugar en el loca so-
cial, t 
Deseosa la comisión organizadora 
de este acto que al mismo puedan 
asistir cuantos señores lo deseen^ 
pone «n conocimiento de las nu-
merosas amistades del que ha de 
ser hoy homenajeado que las puer-
tas del Club están abiertas para 
cuantas personas quieran adherir-
se. 
! El precio de este vino de honor 
Confitería, pastelería y repostería , - i i ., 
' ^ 1 * * qU,, estará acompañado de vanados 
^ ! entremeses es solamente de 3;50. 
ANDRES PARADINA j ^ ^ „„„ „., s„;l„ w , w déi 
I Club v deseen asistir a este vino 
LA SULTANA 
Establecimiento montado con todo de honor y despedida al querido y 
confort. Se sirven bocadillos. probo funcionario, pueden enviar 
Be reciben encargos para bodas, sus adhesiones al bar del señor To 
bautizos, santos y lunchs. ral o a la delegación de este dia-
Plaza de Sidi Buhamed, junto al no. 
Cafó de la Alharmna 
ACCAZARQUIVm 
VLDA USTED EN ALCAZAR "DIA 
HIO MARROQUI" EN EL ESTABLE 
CIMIENTO "QOYA* 
El tesorero señor Sauce manifies- don Luis Mariscal para darle cuenta 
ta que por impedírselo sus ocupa- de los propósitos que les animan y 
clones se ve obligado a dimitir agrá solicitar su autorización para ce-
deciendo a todos le sea admitida su lebrar una reunión, 
dimisión que en nada merma su en Nuestra primera autoridad civil 
lusiasmo y cariño a la sociedad. local, con su reconocida y caracteris 
Seguidameirfe se procede a la elec tica amabilidad dispensó a la co-
ción de cargos vacantes y después misión una favorable acogida con-
de efectuado el escrutinio resul- cediéndoles la autorización que lo 
taron elegidos, presidente el inter- solicitaban y felicitándolos por sus 
ventor del Monopolio de Tabacos propóstos de crear la reífrida so-
don Antonio Martin Royo, vice se- ciedad. 
cretario el oficial de Telégrafos se Para irle dando forma y estado 
ñor Mena y el tesorero el repre- i,ega¡ a la sociedad do cazadores 
sentante de Hacienda don Francia- hoy en ciernes, el próximo domingo 
co García Vela. a ia hora que oportunamente se se 
Se acordó por unanimidad hacer j a l a r á se celebrará una reunión 
presidente honorario al saliente don a la que asistirán todos los caza 
Eduardo de Prada, en premio al dores hasta ahora adheridos, 
interés que se habia tomado en to- Esta reunión ha de tener lugar 
do momento por la sociedad que en el café de la Unión, situado freí 
hoy deja de presidir por su recien te a la Enfermería Mixta y en di 
te destino a la capital del proteo- cha reunión será aprobado el re-
torado. glamento por el que han de regir-
Muy merecido tiene el señor de Se y se procederá al nombramiento 
Prada su nombramiento de presi- de una comisión gestora, 
dente honorario ya que en toda ocâ  j 'na vez aprobado el referdo re-
sión supo darle vida y fomento a l ' glamento por la Superioridad y ya 
Club de los Cihcueiilá. \on Su verdadero estado legal se 
Igualmente consideramos acería- pr0f.pderá inmediatamente a la elec 
do el nombramiento del nuevo pre-l de lina junta directiva, 
sidente como los demás señores ele' Nuestra felicitación a la futura 
gidos a todos los cuales felicita- sociedad de Cazadores de Alcázar 
mos. | la que alentamos para que pro-
siga con el entusiasmo e interés 
que todos y cada uno de ellos vie-
nen demostrando. 
presentación de oste organismo en 
el seno de la Junta de Servicios Mu NOTA—Debido al largo metraje 
nicipales, insistir sobre el asunto dg esta magnífica película, hoy se 
de los Economatos y otros de sumo SUSpenderá la serie "Tarzán el mag 
interés para ej comercio de esta n o ^ cuya continuación tendrá l u -
Plaza- gar mañana. 
Monopolio de Tabacos del Norte[j 
de Africa 
PRECIOS \)t ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
í l c idu ra Extra, cuarterón 
Qener Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarteroL 
La Rifeña, medio cuarterón 
C Í O A R I L L O S 
Elegantes picado, cajoUlla 1-0 cigarros 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 

















Pesetas 0 ^ 
O'SO y O'iO 
da 0'75 a 0*60 
C I O A R O 
Aguilas PaHaráB 
Hoyo Monterrey Lúzn t̂ü i 
Coronas 

















Cigarrilloi ABDÜLLA. CAPSTAN, COCSI8 DííBEC 
"La senda del 98' 
Hoy sábado se proyectará en el 
Teatro de la Naturaleza, la her-
mosa película Metro Goldvin Ma-
yer que lleva por ti tulo "La senda 
del 98" interpretada por la for-
niuiablc estrella de raza hispana 
Dolores del Rio secundada por el 
actor inglés Ralph Forbes. | 
A causa del largo metraje de «s 
ta cinta hoy no se podrá continuar 
la proyección de la película en se-
rie, g 
Lecciones de piolín 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS DB LA 
MADRUGADA 
A'cazar-larache Te 
tuan | 7 
POR DAR XAU1 
AGRACIADA . 
COMANDANTE 
La simpática y bella señorita de ' 
osla colonia l ibrea Mesodi Emergui Saludamos en esta a nuestro dis 
ha sido agraciada con un precioso tinguido amigo el culto-comandante 
reloj de pulsera de oro que lo ha del regimiento de Sa î Fernando 
tocado en suerte en una pieza d^ don Jasó Ayuso. 
tela blanca de la qu vende la Ban-
) 
dera Española. — 
REGRESO SE VENDE 
Terminado el corto permiso que v*nd*» **** «nPMSdop», Mlfk| 
disfrutaba regresó de Tánger nues-
tro buen amigo el funcionario del 
Sanco de-Estado de Marruecos don 
José Arévalo. 
A ESPAÑA 
Para disfrutar un mes de per-
miso marchó ayer a España nuestro 
buen amigo el teniente de Regula 
i-es don Salvador Castro al que de-
seamos un buvm viaje. 
i w i a i i i B i f r t n i 
JUSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
DETENIDO | domicilio y al detall «n su casa. 
j Se garantiza la existencia de hielo 
Por la Policia de Seguridad y. toda la temporada. 
Vigilancia ha sido detenido y pues] 
to a la dsposición del señor Bajá 
u nndigena, ladrón de profesión y 
que otras veces ha sido también de 
tenido por las mismas causas. 
Oportunamente nos ocuparemos de 
la razzia que está llevando a cabo 
el activo jefe de Seguridad y Vig i -
lancia don Enrique Olivares de gen 
te. maleante y vagabundos, mere-
cedora de todo elogio, 
Y O 
foto de Une 
ñvda.keinaülciopia 
Se informa al público que ha, 
l'iedado establecido un servicio de 
• 
i ajeros entre Larachc- y Tetuán, 
•asando por Tezenin y Dar Xaui. j 
'recio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8, 
t 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
•araohe 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tard« 
despacho de billetes: Plaza de Es-
paLa, Agencia Levy 
I 
Pira mié detalles ved la tarifa en \o§ estancos 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DÉ BLUE BLAND 
1 producto que sustituluye ía me-
jor de las mantequillas. 
>E VENÍA EN LA TIENbA E L 
SIROCO 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
5U5 dieteakies» «ce t tn relucí* 
¿U qo« r i r v \ t r . Itfttttta «fe «| 
boltílio á i i ehfcfa». 
SU cOaf«rt£)6e a itn i> rte¿lj qut 
SU precio. de«íe 43 peenU». 
SU ecmbr*. ur.rvwitla-.oite con» 
ti do. •« eJ 
Kodak Vest Pocket 
Autográñco. 
De venta e» oi es-
kabieeimie^ba 
dOYA 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
H l P O F O S f í T Q S 
S A L U D 
Cerca d< medio siglo de éxito cfcclenie. 
Aprobado por ta Real Academia de Mcditfüa» 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
p i n a 
CDNPIT1RIA t f ABTIUUtU 
Iflfil i l llál ]fiViWii IMtM i ta UukéMa» Tniitlnln tlmmuifñ^i 
